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研修期間:平成 1 5 年 8 月 6 日(水)'"平成 1 5 年 8 月 8 日(金)
会 場:東京大学























平成 1 5 年度 国立学校等技術専門官研修 日程
会場:東京大学総合図書館 (6 日)、山上会館 (7， 8 日)
8 月 6 日(水)
トー- 9:30 
付









文部科学省大臣官房人事課 | 鮒東京ストレスマネγ メント
課長板東久美子 l 企画グループチーフ
オリエンテーション | 渡辺章二





( I ML (インテリジェント・
(公務員の服務倫理セクハラ防止等)I I モデリング・ラボラトリー)
文部科学者大臣官房人事課審査盟主査出津 忠 | ポスターセッション準備
ト- 13:00 
「職場の安全管理J
文部科学省大E官房人事課醐厚生宣
室長補佐高橋修
トー 14:00 
トー 14:20 
「大学行政上の諸問題J
文部科学省高等教育局専門教育課
課長 杉野剛
•- 15:20 
•- 15:30 
「学術行政上の諸問題J
文部科学省科学技術・学術政策局
企画官 舟橋徹
ト一一 16:30 
ポスターセッション説明
ト- 12:00 
休
12:00 
休
13:00 
12:00 
休
13:00 
憩 憩 憩
フリーディスカッション
ポスターセッション
トー 14:45 
』ー 15:00
特別講演
「地球環境と森林」
東京大学大学院農学生命科学研究科
教授鈴木和夫
16:30 
ポスターセッション片付け
16:30 
閉講式
17:30 
懇談会
東京大学 山上会館 ハーモニー
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